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ДВУЧЛЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ 
В РЕЧИ БОЛГАРСКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ ЮГА УКРАИНЫ
На территории Одесской области проживают около 160 тысяч 
болгар. Это потомки болгарских переселенцев, бежавших в нашу 
страну из турецкого рабства в начале XIX в. Жители болгарских 
сел Одесщины сохраняют многие древние обычаи своей страны, 
в том числе болгарские народные имена и формы именования лиц.
Болгарской антропонимии свойственна двучленная формула 
именования лиц. Раньше эта формула, как правило, имела вид 
«имя+патроним или прозвище», а в настоящее время — «имя-^ ф а ­
милия» (Иван Бошков, Петър Русинов и т. п.).
В речи болгарских поселенцев преобладает старая двучленная 
формула именования, причем чаще на первом месте находится 
патроним или прозвище в форме притяжательного прилагатель­
ного. а за ним следует имя. Например, «патроним+имя»: Іелюу 
Гечу (т. е. Георгий Зиновьевич), Л аж уф  Иван (т. е. Иван Ла- 
зарович) и т. п.
Благодаря обилию разговорных форм для одного и того же 
имени, такой двучленной формулы в основном достаточно для иден­
тификации личности. Имея один и тот же патроним, мужчины с 
именем Степан могут быть названы такими формами этого имейи: 
Пани, Панка, Панчо, Пандела, Стипан, Степка, Таню, Танко, 
Танчо, Стоян, Стойко, Стойчо. В свою очередь патроним, напри­
мер, от имени Константин может звучать как Костадинов, Ко- 
стов, Косюв, Коев, Кочев, Кудинов, Динчов, Диньов и т. п. в з а ­
висимости от формы имени (Костадин, Коста, Косьо, Койо, Кочо, 
Кудин, Динчо, Диньо). Такое разнообразие разговорных форм 
дает возможность легко разграничить тезок. В одной семье отца 
и сына с одним и тем же паспортным именем называют разными 
формами этого антропонима, например: Жечууту Жели (Зиновий 
Зиновьевич), Илийчиното Личи (Илья Ильич) Лажууту Лачи 
(Харлампий Харлампиевич), Димчууту Мити (Дмитрий Дмитрие­
вич) и т. п.
Первым компонентом двучленного именования может быть и 
прозвище. Например: Чийшийски Иван — прибыл из Чийши (его 
фамилия — Станков, с. Ореховка), Кошковото Миши — прибыл 
из Кошково (фамилия Стойчев, с. Краснознаменка), Чеботаря 
Васил (его отец сапожник, фамилия Николов, с. Ореховка). Воз­
можен и обратный порядок: Ж ората Паркански — прибыл из 
с. Парканы (фамилия Радов, с. Краснознаменка). Эти прозвища 
приобретены болгарскими поселенцами уже на территории нашей 
страны, они характеризуют членов одной семьи по какому-либо 
признаку. Их можно назвать семейными прозвищами. Один из 
членов семьи может иметь свое индивидуальное прозвище: Вани 
Италията — был в Италии, Деревнята Колю — «после возвра­
щения из армии стал называть село деревней», Байката Гечи — 
«болтун» и т. п. Деление прозвищ на семейные и индивидуальные 
в какой-то степени условно, так как индивидуальные прозвища 
обычно становятся семейными, и тогда всех членов семьи назы ­
вают Чийшийските, Кошкувите и т. п. Если прозвище передается 
по наследству, из поколения в поколение, то оно становится улич­
ной фамилией.
Но гораздо чаще в роли уличной фамилии выступает родовое
имя. Это, как правило, имя (чаще всего не свойственное восточ­
нославянской антропонимии) или прозвище предка, прибывшего 
из Болгарии. Например: Нѳдельчуу Тани — от личного имени
Недельчо (офиц. Генов Степан), Ііинчуу Танас — от личного име­
ни Минчо (офиц. Волков Афанасий), Кукера Иван — от болг. 
кукер  «ряженый» (Гочев И ван), Драганов Миша — от личного 
имени Драган  (Николов Михаил), Бурлака Мишу и т. п. Родовое 
прозвание — это реальная характеристика лица по его роду-пле­
мени, оценка по происхождению, в то время как в семейных и ин­
дивидуальных прозвищах представлена обычно качественная ха­
рактеристика человека.
Как правило, в селах называют друг друга только «по-улично- 
му», фамилий могут и не знать. Желевых, например, называют 
Беженарюите, Чекировых — Варбанчуйти, Радуловых — Гаври- 
луйти, Димовых — Папукчийски+е, одних Ганевых — Пирушко- 
ви, других — Табашникови, одних Бахневых — Гринчарови, дру­
гих — Муйсееви, третьих просто Бахнюви. В с. Васильевка 8 се­
мей с фамилией Стоянов. Их называют так: Статеви, Статинко- 
ви, Лепкови, Керини, Кълбишови, Лапурови, Райкови, Проданче- 
ви. В с. Заря  много Златовых. Одних называют Лушкови, дру­
гих — Славови, третьих — Велкови, четвертых — Рундови, пя­
тых — Кукерите, шестых — Кацаповите. В с. .Виноградовка 75 се­
мей (273 чел.) с фамилией Терзи. По мнению старожилов, здесь 
проживают 4 рода: Бръмбари, Бонзари, Цигани и без прозви­
ща — просто Терзийски. Поскольку в селе бытует много вариан­
тов имен, этих родовых прозваний достаточно для идентификации 
личности. Но некоторые члены семей имеют и индивидуальные 
прозвища и могут быть названы двояко: по родовому прозванию 
и индивидуальному.
Наследственные уличные фамилии имеют практически все семьи 
болгарских поселенцев. Этим именованиям не свойственны пей­
оративные оттенки, они передаются по наследству и фактически 
становятся разговорными, уличными фамилиями. Ср., например, 
в с. Краснознаменка — Рупчито Фидос, Коли Мишиганов, Пи- 
рушков Федур, Златов Виля, Радовото Гони; в с. Голица — Вы- 
люуту Пети, Курнозовата Васка, Тринууту Мачи; в с. Банов- 
ка — Наката Балонов, Васил Красновски, Каражеков Миша и др. 
Некоторые из уличных фамилий выступают иногда и в качестве 
официальных фамилий: Попов, Греков, Златов, Боев, Бузников, 
Бурлак, Влах, Райков, Узунов, Шопов и др.
Происхождение многих уличных фамилий установить трудно, 
так как корни этих именований не фиксируются ни русскими, 
ни болгарскими словарями: Шекито Колю (Влайков, с. З а р я ) ,  
Лапурови, Оршкови, Статинкови (Стоянови, с. Васильевка) и др. 
Интерпретации таких именований часто мешает народная этимо­
логия, которая изменяет слово до неузнаваемости.
Подобные уличные фамилии употребляются й в русских селах. 
В Пинежье, например, у каждого жителя наряду с официальной 
фамилией «имеется вторая («уличная») фамилия — родовое про­
звание по имени хозяина двора (деда или отца); есть, например, 
обширный род Якуничей (у них был дед Якуня, т. е. Яков). Вто­
рые фамилии обычно образуются от бытового имени хозяина семьи: 
Оля Хенков (дед Хенко, т. е. Афиноген), Олешич, Петрунич, Ва- 
нич...» I I J. Если в этих русских селах уличные фамилии перемен­
ны (изменяются с переменой хозяина двора),  то в исследуемых 
болгарских селах они остаются неизменны, передаются от отца 
к сыну, внуку и т. д. Несколько дворов могут иметь одну и ту же 
уличную фамилию, в роли которой выступает родовое прозвание.
Во всех болгарских селах Одесской области встречаются дву­
членные именования, первым компонентом которых является об ­
разование от женского имени. Такие прозвания могут идти по л и ­
нии матери, бабушки, прабабушки, жены, тещи. Если имя прабаб­
ки или бабушки передается по наследству, то оно выступает в ро­
ли уличной фамилии: Кинени (баба Кина), Никольчини (баба 
Николца), Танасчини (баба Танасца).  Д ва последних именования 
образованы, в свою очередь, от андронимов — Николца (от имени 
мужа Никола), Танасца (от имени мужа Танас).
Имя матери употребляется обычно в составе двучленного име­
нования в тех случаях, когда отец умер или погиб на войне: 
Калинен Васил, Иванчин Кудин и т. п. Иногда сыновей разграни­
чивают по именам их жен. Тогда в качестве идентифицирующего 
средства выступает имя жены: (Габров) Маринов Петър — ж е­
на Марина (хотя есть и мужское имя М арин), (Габров) Варен 
Георги — жена Вара (В арвара ) .
В составе двучленного именования может быть и имя тещи. 
Это происходит обычно в тех случаях, когда зять живет у тещи 
(в доме жены) примаком — «наврян зет». Например, Крыстин- 
ки« Михал (офиц. Генов Михаил Иванович) назван так по име­
ни тещи — хозяйки дома Крыстинки (жена его Крыстинкина Д о ­
на).
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